







Como  consecuencia  del  impacto  del  proyecto  PISA,  el  tema  de  las  competencias 
básicas, matemáticas en particular, aparece como un tema de carácter destacado en 
nuestro escenario educativo. 
Procede,  pues,  aportar  ideas  que  ayuden  desarrollar  procesos  de 
enseñanza/aprendizaje  de  competencias  matemáticas  básicas.  En  este  artículo  se 
aportan algunas de ellas, tanto de carácter teórico, como de carácter práctico. 
ABSTRACT 
As  a  consequence  of  the  impact  provoked  by  the  PISA  Project  Report,  basic 
competences stand out as an interesting topic, with particular reference to Mathematics 
in our educational environment. 









este  campo.  McClelland  consideró  no  sólo  aspectos  tales  como  conocimientos  y 
habilidades, sino también otros que pueden incidir en un desempeño satisfactorio del 
puesto de trabajo: sentimientos, creencias, valores, actitudes,.... 
Desde  los  años  90,  la  Unión  Europea  viene  instando  a  los  Gobiernos  europeos  a 
mejorar  y  redefinir  sus  sistemas  educativos,  buscando  objetivos  de  calidad,  con  la 
finalidad de promover la sociedad del conocimiento. Diversos documentos han incidido 
en  la  idea  de  crear  un  sistema  europeo  que  permita  comparar,  difundir  y  evaluar 
competencias básicas y las mejores metodologías para su adquisición. 
En  un marco  internacional más  amplio,  como  es  el  de  la OCDE,  se  han puesto en 





of  Student  Achievement),  que  es  un  el  extenso  estudio  de  evaluación  internacional 
comparada, efectuado en el seno de la OCDE. 






combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos, 
actitudes,  emociones  y  otros  componentes  sociales  y  de  comportamiento  que  se 
movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz".  Sus  rasgos  diferenciales 
serían  los siguientes: primero, constituye un  "saber hacer"  (un saber que se aplica); 
segundo, es "un saber hacer" susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos; 
tercero,  tiene  un  carácter  integrador,  abarcando  conocimientos,  procedimientos  y 
actitudes. 
Es  importante comprender que  las competencias se manifiestan en  la  realización de 
tareas. Las tareas son esquemas de acción, esquemas de pensamiento orientados a 
la  realización  de  tareas  prácticas.  Deben  tener  relevancia  para  las  personas 
implicadas. 
Especial  importancia para  la  educación obligatoria  tienen  las  competencias básicas, 




sitúa  las  competencias  básicas  como  uno  de  los  elementos  fundamentales  del 
currículo:  "A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  se  entiende  por  currículo  el 
conjunto  de  objetivos,  competencias  básicas,  contenidos,  métodos  pedagógicos  y 
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley". 
El propio preámbulo de  la Ley comenta:  "Especial  interés  reviste  la  inclusión de  las 
competencias básicas entre  los componentes del  currículo, por cuanto debe permitir 
caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes". 
El  R.D.  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria dedica su anexo 1 a 
las competencias básicas,  señalando:  "La  incorporación de competencias básicas al 
currículo  permite  poner  el  acento  en  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe 
haber  desarrollado  un  joven  o  una  joven  al  finalizar  la  enseñanza  obligatoria  para 
poder  lograr  su  realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la 
vida  adulta  de  manera  satisfactoria  y  ser  capaz  de  desarrollar  un  aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida". 















§  Han  de  ser  multifuncionales  (deben  poder  ser  utilizadas  para  conseguir 
múltiples objetivos). 
§  Deben  proveer  una  respuesta  adecuada  a  los  requisitos  de  situaciones  o 
trabajos específicos. Deben constituir, para todas las personas, el prerrequisito 




Para  el  estudio  y  determinación  de  las  competencias  matemáticas  básicas,  nos 
apoyaremos en los propios proyectos que han introducido este nuevo tipo de términos 
en el mundo de las matemáticas. En primer lugar, el proyecto PISA. 
Hay  que  decir,  de  entrada,  que  el  proyecto  PISA  evalúa  sólo  conocimientos  y 
destrezas, renunciando explícitamente a evaluar actitudes y emociones. 
Ese mismo planteamiento haremos nosotros, que nos planteamos determinar de forma 
operativa  los  conocimientos  y  destrezas  que  forman  parte  de  las  competencias 
matemáticas básicas, así como las tareas apropiadas para promover su adquisición y 
hacer  factible  su  evaluación,  renunciando  por  el momento  a  operativizar  elementos 











Cada  una  de  las  competencias  contiene  un  conjunto  extenso  de  elementos  de 







exigen  básicamente  la  reiteración  de  los  conocimientos  practicados,  como  son  las 
representaciones de hechos y problemas comunes, recuerdo de objetos y propiedades 






pero  que  están  situados  en  contextos  familiares  o  cercanos.  Plantean  mayores 







Tercer  nivel:  Razonamiento,  argumentación,  intuición  y  generalización  para 
resolver problemas originales. 
Este  nivel  moviliza  competencias  que  requieren  cierta  comprensión  y  reflexión  por 
parte  del  alumno,  creatividad  para  identificar  conceptos o  enlazar  conocimientos  de 
distintas  procedencias.  Las  tareas  de  este  nivel  requieren  competencias  más 
complejas,  implican  un  mayor  número  de  elementos,  exigen  análisis  de  diferentes 




















tres  dimensiones  referidas  para  estructurar  las  competencias  matemáticas, 
























Esta  relación de competencias es  importante, porque permite operativizar el  análisis 




los  problemas  de  un  mayor  nivel  de  complejidad,  los  cuales  demandan  fuertes 

















la  realización  de  tareas  prácticas.  Deben  tener  relevancia  para  las  personas 
implicadas.  También  sabemos,  de acuerdo  con el  proyecto PISA,  que  las  tareas  se 





Las  tareas escolares  deben  ser  relevantes  para  los  escolares,  no  sólo por  su  valor 
para favorecer su  inserción en  la vida adulta, sino  también por su valor en el propio 
periodo  de  educación  de  los  niños,  favoreciendo  su  integración  en  sus  contextos 




Conviene  que  introduzcamos,  aunque  sea  brevísimamente,  unos  apuntes  sobre 
nuestra  metodología  de  enseñanza.  En  primer  lugar,  indicar  que  para  nosotros  el 
juego una  importante significación en  los procesos de aprendizaje. Habitualmente se 













los  niños  exploran  el  espacio,  mediante  situaciones  de  juego  corporal,  utilizando 
recursos didácticos apropiados al tema. 
Esa  sesión  sirve  de motivación  para trabajar,  posteriormente,  los  conceptos  propios 


























metros  que  tiene  cada  camino.  Anotamos  los  datos  en  un  folio  (música  clásica,  10 
minutos). 
­ (Se reparten lanas, una caja de regletas Cuisenaire, masilla de pegar y una cartulina 
grande por grupo). Representamos  las casas y  los caminos con  lanas, pegadas a  la 
cartulina con la masilla. Comprobamos con ayudas de las regletas Cuisenaire que las 
distancias  entre  las  casas  es  correcta.  Cada metro  de  las  casas  en  el Gimnasio  lo 




de  las  varillas  de  1  metro  y  regletas  Cuisenaire, mida  la  longitud de una  pared. 
Revisamos sus cálculos entre todos. Repetimos con otros alumnos para las restantes 
paredes (15 minutos). 
­  Por  parejas,  vamos  a  representar  el  rectángulo  del  suelo  de  la  clase,  sobre  una 

















§  Con  ayuda  de  un  programa  de  dibujo  (por  ejemplo, 
http://www.sketchr.net/draw/,  http://www.cerotec.net/aplicaciones/pizarra/), 
hacemos un plano que represente nuestra clase y sus mesas, sillas y armarios. 














El equipo azul, al  terminar  la carrera, ha pasado por  los siguientes puntos: Encinas, 
Colinas,  Paso  del  Arroyo,  Matorral  y  ha  terminado  en  el  Parque  Infantil.  ¿Cuántos 
metros ha recorrido? 
En la carrera de orientación el equipo azul y el verde fueron juntos hasta el punto 3. 
Allí, el equipo azul fue al punto 5 y después al 4, mientras que el equipo verde cruzó el 
río, fue al punto 4 y de allí al 5. ¿Qué equipo recorrió más metros?  ¿Cuántos más?
